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Предложенный подход позволяет расширить функциональные возможности и адаптиро-
вать систему РИТМ к требованиям государственных образовательных стандартов 3-го поко-
ления. 
Заключение 
Модульно-рейтинговая технология организации учебного процесса является эффектив-
ным средством контроля знаний на протяжении всего периода обучения, обеспечивает устра-
нение аритмичности и повышение интенсивности образовательного процесса. Централизован-
ное, детализированное и персифицированное хранение информации в системе РИТМ о резуль-
татах усвоения знаний обучающимися упрощает применение авторских мультиагентных тех-
нологий поддержки управления качеством образовательного процесса. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-08-01158. 
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Недостатки современного фундаментального естественнонаучного обучения на низшей 
образовательной ступени в России, подтверждены результатами международных исследова-
ний качества образования такими организациями как «Мониторинговое исследование каче-
ства школьного математического и естественнонаучного образования» TIMSS (Trends in Math-
ematics and Science Study) организуемое Международной ассоциацией по оценке образова-
тельных достижений и PISA (Programme for International Student Assessment) проводившей 
оценку математической, естественнонаучной и читательской грамотности 15-летних обучаю-
щихся. 
ФГОС России второго поколения [1] требует от выпускников формирование умений 
«безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точ-
ных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обосно-
ванных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач», 
«сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни и 
др.». 
К сожалению, эксперимент, который является ключевым, основным компонентом тра-
диционной системы естественнонаучного образования, стал одной из трудно разрешимых 
проблем в современном химическом образовании. Бедность экспериментальной базы застав-
ляет преподавателей отдавать предпочтение описательному преподаванию этих предметов и 
сокращению практических работ. В этой связи, в образовательных учреждениях средней 
школы отмечается тенденция изменения профиля кабинетов химии. 
Возможно одна из причин проблемы – сокращения учебного времени за счёт экспери-
мента, поскольку «показатели качества» работы преподавателя оцениваются по результатам 
ГИА и ЕГЭ, диагностических работ и различных мониторингов, не требующим проверки прак-
тических навыков учащихся.  
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Коренным и осмысленным решением проблемы проведения экспериментальных работ 
при изучении естественных наук могут быть удаленные и демонстрационные эксперименты с 
использованием информационно-коммуникационные технологии. При этом учащиеся могут 
визуально наблюдать и изучать различные процессы, не подвергаясь опасности. Устраняется 
также проблема, связанная с необходимость каждый раз тратить время на подготовку и после-
дующее проведение опыта: видеофрагмент не требует дополнительной подготовки, может 
быть воспроизведен многократно – с остановкой в нужном месте. Последнее позволяет при 
необходимости рассмотреть и интерпретировать более подробно непонятный или интересный 
момент. 
Основным инструментом в этом случае являются компьютеры различных модификаций, 
в том числе и планшетные системы. Последние системы являются удобными автономными 
цифровыми носителями учебной информации с возможностью удаленного доступа к сведе-
ниям, размещенным в глобальной сети интернет. Таким образом, создаются благоприятные 
условия для создания «Роботизированной системы обучения химии», как элемента инноваци-
онно-аксиологического подхода в образовании [2]. 
Нами использованы возможности для создания «Роботизированной системы обучения 
химии», в рамках выполнения темы «Создание интерактивных лабораторных работ по химии 
для инвалидов и ЛОВЗ» [3] на базе ГУИМЦ МГТУ имени Н.Э. Баумана, было апробировано 
внедрение рассмотренных выше и изложенных в предыдущих сообщениях [4, 5] элементов 
Роботизированной системы обучения химии. 
Авторы благодарят коллектив и руководство ГУИМЦ МГТУ имени Н.Э. Баумана за 
предоставленную возможность участвовать в выполнении темы «Создание интерактивных ла-
бораторных работ по химии для инвалидов и ЛОВЗ». 
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